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Urgent Steps to be Taken to





a I'C (·'H'c/.,(l i III! I'ccci pt.�.
"Tile last legislllllll'c appl'Opl'i·
ut ,t! alll['I",t� ill �XCl"S of llic csti-
'A':II'
.\lIS.'I'S 1Ilal·tlm ,\10m
lIal,!rlls 111111 :-4allil' l'arkel' IILlA'lItit'f1
PI'CIIChillg' III New l lope CIl,IlT'h
i:)lIl1cia.y.
("Y r-. M. �I'.l
'l'hc'w"rnlt!:'It liInlll{ Lhnl\oJ uevn In town
Wnrl LII.' rt'l't'lltlnll �ivl!1I til (l(IV("I'-
1101' Br\lwlI1
whluh I'\'C'I'y hUlly w/IIILpli Lo go
'I'll �I'l' Lhc l'UIlI' 111' "I.I LLll' .Ioe."
.\UIlIlLa, Fob. '.!7,:'_Uor, Smitb l\tlunta, t lu.. I!'ch. :.!7.'-One of
LUllay lIav,' his "olls"IIl 1'01' II'. G. the III'gelll Sll'PS II) be tnkeu hy
rl'h 0 III PSOII , II convict, to go 10 the lPI-!'I�tlltllJ'e LIIi�sllllllllcl·accord·
Korth C 'nrxtinu, IllIdl'l' �lIal'll, to
the l)pdHitl" or hi� dyill� wife.
illg til Stall' TI'l':t!'ltll'l'" H. II). Park,
'I'hurupson. who i� uhnut Gu ,YCHI'H
i� 0111' tu int.'I·caSl· thl' rcvcunv ... of
old, wns COII\!j(',tr'd ill Ra\,llllllah Lhc Male JlI
his nuuuul report to
hL�last Mu n-h of cIIIIJcz,I'IIIClIl and th,' 1-:"I·l·1'1I01·. wh iuh was gil'cli nut
�rlllt'lIc('d 10 Sl'I'\,C SCI'l'lI yea I', ill t(lday. lu- �l:""� LI,at cxpcndlllll'ls
lhl' peultcnum-y. He is at pres­
"IIL at the 1,'lolI'C1s Lumber Com-
Uti xuuuny nig-1l1 wheu I II· I)look
J'nillt your ltOIli"il' 1I0W, Pa.\· 1'01' �trtl"k 11\".
illl '�l 1I1l1ltLh UI' It�xt lull.
.\ .J. �·l':IlIldill.
.\11' .. 1. II. BliLch sllid ahollt half
of' his cutWII la�t week g�tti Ilg' :L
.bcck 101' OI'UI' :!IH,:IOII. Tho sulc
illclI"lc,18ixty hales 011' his furm
IH'IlI,IlH!t1
Anu whun IL wus l,lInl! ror till! lIight
Lo "pcnd,
Was ctllHlul)lNI hy "'hem
�hln strCt'\!
'I'llt., (jell I rill dl'pnl WII8 nil uhvv,
.\ 1111 1 ht;' Pl'tllJil! nil WiLli 1I�IHts or ",I,'U
Whl"'l' thu new (l1l\'CI'UOr W!t:ol suhl
to Ill'.
0111' gtLl'tlolt �'Cl'til'ol' will gil'e
YOIl slltisfuClioll-tl'Y 0111' 100 poulld
bugs. Bulloch Uil Mill�.
lit.' WI'S IlIeL by 1\ llC)lIll1lillt... • of prumi-
pally camp lIL .lukiu.
GOI'. i::illliLh 'wired tne nuthovi­
"I' l\tlrth til'� at tho callII' that he 11'0
lid
. personully IlIly the expenses of
Tu nhe resiliell"" uf' .litu Miller SOI'I'hmnpsolI's trlp, If the lattcl' did
ueat, 1I0t have the money, but ubo COIll'
�[l'. D. T. Watkill� of tho Blitch MondllY lIIo"nig so briJ(ht, lind cool puny stuted it would pay thc ex-
Itci!(huol'hooll was ill LOII'It Slltlll" w,�s l.kenlO Lhe A j(rI,,,.i1LlIrlll
Sulloul pCllses both of 'L'hompsolt allli thc
day, Arllt,there jllkllllL tt�u hour
ot 111110 gwU'tI,
Wlt,1I tho sotuul girls lie dill tlille. I)11'. A. J. Kill�el"Y 01' llollLe l. PCI'm is. itln 801' a cOlIl'irt to goWlIS III the oiLy Saln:.t!ay. Theil to the InsLiLlIte '000 he III ell Ollt,�illo of the state is somethingWhl'r� lor II rcw minulell he tulkt·t..l ullu�ual\ but Lhe UOVCl'UOI' consid·
w,,,,h (ll'itlc
TIlt' bill'S ulIll 1;II'Is WHe mutle tll rC1.!1
CI' tl the ca:c olle of emergency allu
'11111111 Ilrl!plIl'llLioll for lilt.! was illdccd gave
his COIISCllt this afternooll.
real It is possiblc Thompson 1l111)· I'each
Theil to Lilt. 'Ollrt house Ill' wu� tlrlVCII his u.cstihatiolt tuo late to Hliu hi8
At tire hOlll' ot' t;'1l'n�1I II'Oept.ioll wnli wife alive.
'about tell mile ..bove here.
Soda Fount, fOI' 81de, wdl sell a
'80no.00 fount and fixtureB for
$250.00. Ohas. I�. Oonn.
)[1'..1. T. Tmpllell 0110 of lhe
IC;ILlillg lClti1.olls of' Metto!" SPCllt
the day ill LowlI Satll!"day. Mr.
Tl'Ilp"cli has 1I0t soltl hisllL,t ,Voal"s
l'OttOIl CI'OP, ho hlL� auout thirty
buies of'soa islalld still 011 halld.
zneeli,




Alltl while there he \\':IS Ilul'miLLetl to
�[I'S. W. ]II. lI[alla!"d of Houto I
was ill to\\,11 Suturd:iy,
)[1' .•J. B. Willh,ms of Route Ii
'pent thc day ill IhellitySatllluny.
Tho 1lI11lly fl'icII,ls of M iss Essie
FOI'll will I)e plC>L�ed to 10111·11 that
aftcl' lJeilig eOll{illcLl to 1101' bell
1'1'0111 a sOI·ioll. attack of typhoid
fellcl"is �lightl.1' improl'cL1 to the
lIe light of hoI' 11t:tlly fI'lCIIlL�.
01,,' g,.,·L1CII Jo'ertih1.cl· wlil givo
.1'011 . a.tlsfllotioll-tI'Y OUI' 100 pound
!ylg" .Bullooh Oil Mills.
Ele hael n Spill 1,(1 Brooklet lit the huur
III "'hrcc
A lid tht're Ilnother schonl did see
Thel'e to Lhe SOling people of t hilt little
plluw
DClllolIstrnl,cli the qllestlon or the
!'ising ,' .. ce.





f'irsL (Jt)nH'S 011 the list i� Dolonel
SLrallge
Colonol Al1ller�on and JL Let' �lfJQru
'Vert! t,hell Lhe IlI'xL to lUkl! tihe 11001',
11, ]{, 'Villinul:" R. ::;111111]0118 IIl1d
lirooks,
J':neh gllV!.! t,heil' loa::;t wil.1I 111051
pl"nSIIIlL IOllk,. E. C: DeWl'!'T '" CO •• Chlcaao. IlL
Ill' was III1Hlc LO r,lel befo!'!.! tihl' feast
wns through
That "'hese lIoble men would tver be
"..:\ II though J'd lose my leg, " writes
.J, .-\, f:hv�nsoll, Wnturtowil Wis
"Tt'li year!' or cczelllll, that H; dtlotor'�
cOlllJ not curt', h11(1 ut Ilist InitJ me lip'
'J'ht'll Uucklen's Arnica !Sulve Gurm.l i�
sut/ulland wull." IIlfal8hle (or Skill
}�rtlpIIOtiS. Il:u'l.emR, �Rlt Rhetln, Hails,
I"f\'l'r Sl,r!!�. Hllrn�. Soalds, Cuts nn.l
l'lle,. Pri"e �ijc lit W. U.. F.lli. /I; 00.
true.
J. �. UrRlluclI ami Col Johnson Green
Whcn the)' ros� up it soon WIlS :,ceu,
That any tllne he nlight COlli III 11 lilt
'l'h£'y wOlild lend B hdping hand
J. Ii" Urannen nnd AlberL Ucal
Uoth with heartl as true as stcel,
Tl,lPSO two mun their speeoh did make




Clino A�ain in The
Lime Light.
.By refMI'ellCO to • olippillg from
the \Vade�boro, N. ·C. MeBBenger
nnd Iutellingencer which iB repro·
duced "' .uother C'':1I0n1 will be
BBen that (Jllr old tllne fallow citi·
zen .nd frlencl Dr. A. E. Clino IB
.1. E.Ool<'II.1I1I alld J. 1>:. MrOI'O'"'
once ngnin able to fill some 0 \'. J;;IlOI�
UHIII� bl'lore thali of O. \\r.IIOI'II
•
e 1, SIR, .J. Kennelly nnll C. B. p.\rri:,\t
pupel' space.
I
'l'hClr \\'urdl'l tht.'oompllllY will alwuls
lt seems th .• t "the doc" is ratil. che!'islt.
er u(hlicttld to llIutrimol1Y, having S. F, Olin' whn hilS no deoeit
Illnrrl(�d one Wotnnn twice Rnd I
He Lhc lI�sclllLlly then did gl'ceL




S Llh'll III Illlrll dltl taltl' IllS :,10111<..\
BI1('r,101l9 tI le country gOIng' first
IIllriel' 0110 1181llB "lid the I! ullothel',
Just how IlI\lny liVing Wives thIS
srrountlrel 1mB IS h"l'd to estllllllta
he Seell18 81 ick enongh t.o fool
soma YOllug �irl in every town he OrdinarYt Moure the L(l'l'I1-I'-IIIllll
goes to uud SU for hos escaped the \Vns nn illll}Orlant laCLur
HI 1,h:1t
penetel1tiury u pluea he will el'on.
lillll' blind,
�.I'
.Mr. I� •. A. ;SlIllth Wllflill Wt' kno\\' so
""8I1y lallo. Why he btls escul'ed lI'ell
BO far is 0110 of the "seven won- Muny IlIllny tiling:; 1,0 t.he f'rowlt did
Il�re," (1·11.
The last marrioge WDS pulled otT
fit Unillesvdle, Fin., after he wos
uompelled to Bkip th� limits of
North CnrolllHl to eHcape nn 11l-
These 1}I'Olllillt!lIt fl:lslllerS or "he bank
• Ill'ulll did uornplt'Lt.' LIII' I'ank,.
,llOt.l1wnt. While hera IUBt spring
h� had a rather checkered or.reer
u,·. J. It. �lllier wibhchnractersOlrllu
.
dl
I Tog-,·tller wl'th thut of Dr, DOllehoo,
SWill �ll everybody that be was An mig-IItsny tnthnt"Wel\ DOlle."
a�le to touch nud that was a good '1' hu.OOIll1111 t"'ce numbered jll t thirty·
m�Dy. \'V bde here durlu!; the fall I I)lIe.·he CUIIl. lIeur getting SOIllQ of what \\" ·--t--t- I d .wn' �,om iu to Illm th al 0 expeo .00 osc OWII OUI' Illl11
".
g e "tcheB sOOll-bl'lllg 111 your OottOll Bccd
of the ohlLlugaug cams uear fastell· d t· "00
.
.
an go i!i_ . 0 POI' tOil 101' thom.
IIlg on 11'1111 but unfortunately for j�uliooh Oil !ifilL
the eutlre oouutry he WaB able to
D. N. n.uot alld M. t�. Grimes
1:1,\(1 their parts prepared in rhYlIlllsl
E. M. L\nd�rsoll Ulld Howell Cone,
Thclr respcf'LS to Lhe GO\'t�rnol' Wl�rt'
:�illu\\' II.
W, II, Bli(cillwMil'r klWWlIlIS .Iack
Ill' I:U rllll or wit dill lack,"
,I, "r, Wilsoll uln! \\'. B. )1001"',
'1'llL'il' wUI'lI:; WIll bl' rt!peat,cII U'CI' :11Il1
o'cr, 'l'. A. "·tlson.
Mr.::i, C. GrooveI' alld "Lltllo SOli"
Hull it lJut buc/I IOI"LheH: tlll'y would
11Il\'t' 111\(1 110 fun
At U per cent, simple int-erest, on




We Wid Lily "'haL tHI'II1 tJr Y011:
'We will bu., or bUlltl Lhat hUIIIl! for
you;
We will )luy 011' f..hut mortgage for
YUII.
Call nn or w:"lte,
CllAS. G. B[,l'rCH,
•
H "1' RES E!\'U'rl VI;,
At J·ost Qlllul', titulicsboro. Ga,
8SlIape.
He go� .�ff I ight here, but thero
WUI a r.el'tuin elglllent of t�e white
livered variety wbo inSisted he
WAS Ii great martyre jnBt before
ite demise. ,The Grovelllnd South
Georgiall Imnted a long Winded
'bowl about the "indigutieB hBap·
ed upon Dr. Clillo" by Sheriff
Kendriok simply because he
brought him an here after a. des'
per'atil v.nd .ellpenBive Btruggle to
oX\ladlte hIm and arter he hod
,,!,\'�l�,?:'re'pcated attempts to b"pakJill.
The atmosphere around Gaines·.
,llie �ae l�robal,ly grown uncom·
fortably wafU' for "the doc" hy
thiS time and in all probabllit.y
be haa .k.jpped ant tQ 'Ie 'il [I riel
and, greenO.r pa.tnr91.
Rheumatism
'1'he studonts from hel'e wput to
tho l'Ccital at the Statesbol'o lnsti·
tutc last :Friday night.
Rowan went o'possum hunting








I DR. 'KINe'sl . I
NEW liBeOlERY
FOR
FOR COUGH8 AND. COLD8.








I regard Dr. KIng's New Discovery .. the grandeat mediciDe of
modern time.. Ooe bottle completely cured me of a very bid
coup. which w...tealllly growing wQue IInder olber treatment.






Citizens' Bank of Pulaski,
. PuJl!-ski, Georgia.
I:Iighest r�t� of interest palQ un Itime deposIts of �ny amount ICompounded Quarterly. .. 'Call or write us and let us show you
�hOW
we may help you save money. We so·









H. L. Franklin, Dr. J. Z .. Patrick, W. r,;, Jones, J. D.
Branllen, Joshua Everett, O. 111. 'Varron, H. 'I'. Joues.
Lace, Embroidery And
Dress Goods Sale.
)Ve ha\'e j Llst received a big lot of l"lllbroiLl
f'ries, in matched sets, Lot,h Cam bl'ic and Swiss,
also a nice lot of Val and Round thread laces.
Cluny ang baby Irish laces, hand embroideries,
A full �iine of linen finished Chambl'eys all
colors solid, "olid and stl'ipecl, a big line Ging









42 to 48 BARNARD STREET.
O.ten Da,' Dud Ni::ltt.
SAV A.'NNAH, GEORGI
"THE ST.ATESBORO






cannonR' whleh wero raptured dur- Weaay without healtatlon that De­
Ing·tbe Civil warl to bo placed on WI\t'. Kldne, and Bladder ['1111 are
the public sqllare In Statesboro. unequaled for weak kidney., baokacbe.
The dallghtel'8 of tbo Confedoracy
IIIOamatlOn of the bladder and all IIrl·
Mt. ,Ju'kc BI'alltley I'S serl'ously
mado t bls reqUt!8t nnd !lr. Ed· I
nary dl.or�e.s. Th�y are antl.eptlo
and not promptly. We ••11 anti rooom·
wounded at the hallie of Mr.
wards BSSUro'!l liS tbat he bns every mend thom. W. H. lollll ••
!Iatthew Maddox at Brewton.
rellliou to believe we will get tbe .
He Willi l!IIIt night shot several
cannons. He has I'ecently secure(\ I' Avant·Redmond.tlmel! by Alva and Whit Brantley, two for Wnynel!boro. Miss Carrie Avant lind Dr.
two of his HOll8 .





arence ",:umOIl were quae y
The 8b�tlllg ocouned at the
an p�acOO 011 tho 1l1l�I�o square as married Monday night at ten
home of !fl·. Brantley about 7 :30 B. remlUder to the rlslDg Jl[enera· o'clock at the home of the bride's
olelock 'llIBt night. He WlIS shot
tlOIlS of the valor of our allcestors parenti! Dr. and Mrs. A. I,. R.
three timCII with a lIun in the u:hQ. fonght tbrough the bloody Avant, 701 Bamard St., Savannah.
hands IIf Alva BI'antley, and'Wlllt �Idles. There arc loti! of people Only the family and a few friends
Brantl(lY sllot at him several times
m Ithls coullty wbo have never were present. The ceremony was
with. a pistol..
seen a cannoll and the peoplo '(MlI'formed hy Dr. W. N. Ainsworth.
:&Ir. Brantley was coming in his look
forward to the arrival of the Dr. and !t1l'8. Redmond left 1m·
_ gate when shot. The two YOllng
mementoes wltll a good dcal of ill· m�dlately. Washington, D. C.,
!������������������������ men were standing
all the porch tero'!lt. Tbe text
of the bill fol· where they will spend a sbort
= A d f S 11' Who k
and shot 111m l1li be came up the 10wH:
•
time. They will at home after
A Sample of Many others.
rreste or e tng IS ey walk.
"A BIU. March 8th nt Lela, Ga.
h. h ,. Mr. John E. Wawrs
WIIS arrest· The wonnded mau had a guu in
"To authorize tb� Secretary of War to The brl'de lived ill S·d·-boro





cd IlISt Saturday oharged with his hand, but
did not fire it until :ol�;::n�::.c�:d :�::on =I���: for somotlme, and her many friends
�, i ved fl'om Mr.
D. It. ,0 h h-..I boo hit' d
, � selling whiskeYI to a mao by the
e..... n S at scvora Imel! an the city of Ijt.atusboro In ibe State of extClld
to hcr tbelr best wishes.
Brooklet, Route No.1,
shows that
lIame of Smokes. It·s Ueged
then, 118 he statell, not at bis sons. Georgia.
'" ts t
I a The right arm of tbe man is said "80 It enaoted by
I.he Senale and
I,OST.
th" (lCOl,lc apprec,iate our euor
0
th t B k bo ht
.
t f
T k 'th be 31 t
_ ,.
a mo es ng a plD a rye to be 80 badly· manilled that ampu House
of Representative. of the '11'0 eys WI num
r eu
glvc them l� doll[tl"�
worth for a from Waters and paid .him sixty tatloll is lIecet1Sary. He was shot
Unlled state� of America In Oongr••• on theml any ono IIndinll same
f h
a..emhled. That the Secretary of War will confor favOl' by lcavlng at
d"lIal'. rhc letter reoolvcd
rom five cents for itl Waters seem�d to first iu t e breastl then
iu tho be. Ami he I. hereby. authorized and
mako Bmokt!8 smoke wh�n 'be made right sld� and and in the back. dlreoled
to donate to the city of
Bank of BtatA!ebol'O and receive
the price aDd now Smok.es is bent
The pbyslel.ans in charge state Statesboro,
In tbe State of Georgia, reward.
that he was hit at least a thousand two
bronze or bra.s cannon", wltb •
A. E. l>rice.
on making Waters smoke for vio· .ullable outfit
or cannon bali•• which
------
lating the law. Mr. Watel'8 says timetl,sm�llBhot being � in. the may not be Deeded in the .enlce, the
K1LL8 Woul.D·aa SUVIR
that Smokes Bmoked himself up on
gun. The balls. from t� pIstol ..me to "" placetiln a public park or A
m.rcile.. murderer is Appendicl.
meDII whi8kr.y which he bougbt (lId
1I0t. make:,",r�oU8 wou'jiils. . aqeare in lald,.,t,:·"
til whli man), vlotlms. But Dr. KIDI'I
"Brooklet, Ga., 3-1, 1000. from a negro os black as smokel
The shootlDg cauaed CODSlder. "ProVlded,1'h.t tbe
artlelee of ord· New l.IIe }>1111
klll. It bl preventloo.
,
lIed •
. -'ed able exci\ement, of COUrBe,
and Danoe prop.,., furnllhed under tbe
They ,ebtl, stimulate atromacb, li,er
"1lr.•T. B. MlUer, lOt pu .or carrymg
con"""" '. for.,olng I'ro,lllonl of thi. Act Iball
and bowell, preventl.g tbat clOlllnl
"StatA!eborol' Oa., . '. ,!,eapons,
and after beil'g Bmoded
was wltnCil8ed by 8Om� of the Clt�. 'Dot be reqUired W be .coounted for tbat Invitee appeudicltla, ourlnl Coo·
,
• •. """,;.�.,:,-:;", Into jail8ellt him IVOI'I\ that qulellll
Z!l!l� of .. Brewton. AI IIOOD aa It' � th,Whlel "f OrdnanO@ and-that· no. Btlpatloll.
BiliOlilnOlla,. OhlllB. lIa.ari••
"Door Klr: J.. he Could,lmoke
him out.ofjall aat
was over. IIr. BraDtle), Willi cawied ·expel*! .•ahal1 be 'ioourred b,· ..tllll He.da«!b
••�d '10111,81100. :!lie at .W.
-
cd ft' it h' Ii: til
-
�ver he would smoke him in by a squ�




�1"Enel08 ' n ,�ec.,. . t"., "
.. ', .medill\ll aid lunimoued. DI'fI. Sea I "",; "Z;- "'" ,U'" , ..
' . �.
�·t '.,. ..
. 'bs • �'1'3111!1",.i_"l' J'a'n":rr"08 to,
D him•. Tbe esse wilt he bcafAJn·j;" . , .. '....'L\ Jt ,'"" i'{_\" "" \·",_Ii I Moot women'who have baJ cotiipiex.'
, tl'atbf Georml ..,EzcursioDI. •
ijU crap. on �rem . I , b Cit C t tod Wb th
soms Dn.,. ..,or .,...ve �ne "'ounUL.... .," '�' .".-,..
, ....'"
e- ,
: 'I. ,0 y, our, l;l�." ,c,er . �"r"'I.�.'
i 1plh1b.v�d),8pep8Iaorat;lea8tiniH-, ... i�!>.l
'
•• 'TI: .! ?'·-1
Plcase pardon me for Waters will be made to smoke for
mall medical attelltlo�. Dr. Sea· ·gestlon, whloh everi'bually wlll become;'
To LoUISVille, K�.-AOOIi(tnt
selling whiskey to Smokes and
soms states that there IS a cbance dysp�p.la. 1'0 have One faIr .kln, and Southern
Electrical and In�ustrlal
Smokes will be made to smoke for
for his recovery unless the wouuds healthy, ro.y
cheeks you have to 'have Expositiolll April 14 .2", 1909.
flJf!llikc I am dUll you all apology carlylng conocaled weapons caun�t
mode produce blood poison aud if
Orst of allgood, healthy, perfeotdlge•• Ticketl! on sale April 11, 12, 19
for it os I could not afford to do be ascertained until the smoke
bas lie can stand the sbook
of the am· :��I�II�::�er�::� y)���na�o�·a:� r�o�:; a�d 201 190�, good to Ir.ave Loni�:,
without the Statesboro News visit I
bcen sifted ont of the evidenor by' putation
of tho. right arm. The�' by t.king Kodol for Dyspepsia and
Villc returulug uot latcrthlln Apral
the jury ill the City Court.
sny that it is impossiblc to probo Indig.stlOn occasionly-;-just wben you, 26,
1909.
me as it is the best paper I
evcI'\
----.--- for tho shot aud remove tbcm need It. It is pleasant to
take. Sold �'ol'·full information ill regard.to
SIIW for the money.
' Burkhalter Convicted.
from the wounded mau's body. by W. H.
EllIs total rates, schodulcs, etc;. llpply
Just what caused the shooting to nearest
tioket agent.
"Yours truly, Jessie BurkbaltfJr the yonug may not bo kUOWllUlltil the young
Will Keep Record on Typhoid
"D. R. Lee." 1 white mau cbarged with stealing
a
mel1ll1'e tricd for the offense. It
------ I pair of shoes from
1\Ir. G. W. Foots is said that dUl'illg thc day 1I10n·
T�. �e"t kr,own pill. nnd tI\e ,be.: last wcek was givcn tl'ial ill the day Mr. Bmntlev and his wife had
JlIII. lIIade or. D"W,tt's }.,ttlu Early I el�y OOUI·t yestel'day. Messrs.
R.
some kiu(l or a domestio jar.
}tlders. 'I'h"y or••"}�ij·.>"asy to tHKe, lE, DeLonch, L. III. Speer and n..
�C1'I.I"nndcertHillfllndHro.oldbY W'\L M d � d dh·
dS I'
Whcntheboys oame iu, this was
. ir. Elli..
ec oOl'e 0 en c 1m un 0
Ie· I·cue\\'cd. After supper Mr.
itor F. T. L:lllier conllucted the Brantley W(1nt to his store. He
City Court in Session. proseoutiou.
While an ablo de· stateS' that ho iutended to make a
I felice \VIIS put up the cvidonce was . h rThe rcgular monthly term of the . tl'lP away from home 011 t e .01·
. IVCI'Y
m�ch ugulust the acc�secl and lowing 1I1\Y anfl When he stalted
CII,y court convened yesterday uftcr being out
a shol't �Ime. the' .' e. red h·'
.
jury I'otnrnod" verdict 01 gUIlty.
back to the houso seou IS gnn
mornlllg. Aftel' a numbcr of
cases �ul'i,halt(ll' was given a sentance and waH currying
it hOlllo with
lrefC tlied by Judge Bl'8nnelll[0f $100,00
nnd cost or twelve him. Just us be reached the inside
,tuou�hs in the chaill gang. of the y'lInl thc youug tIlen tll'ed
Judge Ilornco A. Boykin of thc Jllrs J. F. Olliff aeoo�pauied by
Oity court of i:'crcven county pre· her daughter, Mrs. W. P.
Joues of
�idcd ill tho case of the State vs. Cordele
returned home yesterday
A Bank's First Du!r.
mated rr-vcuue, 110 doubt alii icipat­
ing )jl'c:tt�1' receipts," he says.
"But the tux I'ec�ipt; of 1!J07
WPI'O r-nlurgcd by greater tax
values amounting, ill round num­
UOI'S, 10 HU,OOO,O\)t), while the
inel'ca e of t\lX n·turns 1'01' I !lOS
han heen abollt �4,OOO,000 ollly.
1[0WCl'Cl', iUCl'l':L�CL1 revenues rrol1l
m.ih·c,uu soul'ces I!ave aided gl'oatly
III 'fleetillg 'Ippl'opriations. My
c:qll'l'iellcc dUl'illg the past nine
yeal's pl'OlIlpt� me to suggest thata
11101'0 eoltsel'nltiYC and olll'cful can.
PRIOE 1100 AND SI.OO
sidcratioll or the 1'01'cnues of the '-_--...... SOLD AND GUARANTEED BY
state by the tiname cOlllmitlee of W H ELLIS & C
the SCllate all,1 the appl'opriations
• • o.
F W k
committeo of the hOllse will aid
or ea "�ateriall�' .in imyroving the finanClIlI condltloll 01 the state, and Pl'c·
K· d
veut the cntanglcd and embal'rnss·
I neY5 1 iog
conllititiolls I'csulting from
. e:x·cl's.�i,\.e legislative appropl'ia·
Inflammation of the blad.
tlons. \
der, urinary troubles � III a tabulatell statcment
ho
backache use shows that the yenr was bcgnll
with a ualllncc of $820. "W.li' ill
tho tl'el��1II'.r. 'I'he sum �f $5,388,·
:liB. LG was takell ill alld $fi,folO,'
295.5J was paiL1 out, lea\·iug a bal·
ance at tho close 0(' the yeaI' or
S63�, il'. S�.
He states, flll·thol', thut the bal·
ance on hand 011 IJanual'Y J, was
mel'ely all apparellt one, 1'01' u�arly
"300,000 had to be paid out (In the
following dllY.
Georgi., Bulloch Oounty. All intcl'estillg leatnl'e of the
O. n Frllnklin, O. R. Herrington treaslll·er's I'CPOI·t is hi: stat�ment
nnll others having applted (or the
establishment 01 a lIew public rond 01 relative to the banks of the state,
Ihe first clnr,s;to heg'" nt Olito nap· of which he has supcrl·isl·Oll ... c�..
tlst churoh in the 48th Dist:ict or
� ....
said ooullty nud run In R northerly omcio lU�llkcxumiucl'.
diroctlOn, through Illllds 01 C. R. H"r· III 1891, whell the examinations
ring-tun, unu D. n. }'ranklin,J. MorriS
and others alld Itermlnate at 8 point bcgan, therc
wcre woro only 57
on the ]lIver road nCl1r A.I!\MoOroan's b k b t h
plnce, IIdistallce 01 two Rnd one hall
all 'S, 1I t· ese have grown to
miles. 'j·hi. is to notily 11\1 persons 4U2, thirty·three boing organi7.ed
thRt 011 lind lifter the 16th dny of ill lOOK 1'1 b r
Mllrull next., s,"d new rond wi\l be
., . Ie year e,ore saw 45
tilllllly grullted, If 110 good Cllllse is oJ'gatli1.cd" and H}06 saw 70, allcl
shown to thl! oOlltrury. 190'" 81 l\[ I
TillS E'ebrllllrY'IUth 1000.
tI, '. el'gers, iqllidations
M. J. J301\}:S, and national izations left !ii4G8
�'. �i.��.;\��v.s. state banks on .launary I.
Z. '1'. 0>:1.0.CII, Sinc� 1901 unnk capital hn.<
s. r.. AlollltK. gl'own fl'oll1 ::<9,815,J27.50 to $18,·1
Oounty OClmll1l5Sioners, I
, 9S:,G�4.��; l1epo.sit:: fl'om iiI�3,·
New Harness Shop 581J,1(J1.I'
to !lI4.6,910,509.sn, alld
I hUl'e opened n harneBs nnd re.
sUl'plus 1'1'0111 5'3, iuu,S7G.44 to $\),.
G85, \::lO. '10. The I'esou I'ces of
pUll' shop ut the old stnnd on 'Vest. . .
�[ 'I I d
I ,col'gla state ballks :ll'e gl\'ell at
l' (1111 B� W19re Hill prepare to "'" '1 -
do tirst, class wUlk ollshol.t notice.
li'Slo,aJ_,O:!oO:;. Added to these
II I I I II
�'(' 100 natIOnal ballks, \' ith capi
- Ul'n�ss mil( B nne repnlrel nne, tal a 'gl'c rutill $� 500000 alit]
shoo work dOlle on shurt l,utlOe.' g. g g. , ,
l'ome ulld S'�p. me
lleposlts ::-::0,000,000. Only a fel\'
pl'IYate ballks ale leit.
1'01' the eighth ti!lle Captaiu
Park pleads (01' bette I' b,�nkH1g
1:\lI's, allli begs the legislatul'e to
1,laco the I'egulations Oil a pur with
tbtlse of oLhol' states. 'Hestrictiolls
"I'e too lax, he says, aud P 1'01' i·
siolls for iuspections 'al'c "",clo·
qlllttc.
He oalls attoutlOn to the fact
that only 5 qents if left WIth "'hich
to I'efund 5Ia:lO ill pastage aud $1,·
02067 dlle Oil salarits and asks
\
that tbe former Slim be paid out 01
thc contingent funel.
Be !Jotes the faot that only two
b,wk failures ill the states during
the pe.II·, alld roviews at length
thc litigl,tion gl'ol\'illg out of the
.!Scal Uank failul'c of the year bo·
Agricultural School Notes. fOl'e.
A elmy louet of young ladies
in olosillg he reviews bi·i.tly the
state's tinnllcefJ since t,hc adoption
c,"nc out to tho school ItL�t Frielay of the presout constitutson. In
afternoou visiting.
'
1877 the I'eceipts were $1,998,· I
346.84, and tbe disbursomehts, in·
cluding tho expenses of the cousli·
tutiqnal convention, $1,728,910.8(\,
leaving a balance of $269,436.04
Some of the boys :1Il(1 Pl"Of. He COmpllrl'S these ligures witb
thcy;e of 11l08, when receipts an(l
disbursements wem in the neigh.
A good IIIany of the students
borhood of five and one·hal( NIt
.
h d b d k
million dolla(a.
. ew y. UrnlS e room.s y ay or wee
\Vout hOllle Friuay al'ternoun lo
s cnd Sundal'
'I'hese �igUI'ffi al'C used as an al'·
(J . • uUlllent 101· III0l'C help and 1'00111.
M1'8. ])onohoo :L1I(1 Ml's. Ollllr'
------
viisi£ed the �chool Monday morn.j Gct" sack O( l!'ertili7.e� prcparediog. ,cspeoially 1'01' gardens-Inade bv
"rof Henllrioks wellt up to set Bulloch Oil Mill and (Jut up
ill
his 0:;-:::[': and father Suudav. \ 1001b. bl\gs.'"'
_. l. '
is to its depositors. The business of thia
bank
is conductec.l on this basis, which is in truth I
SI3CURlTV AND CONSERVATISM Safety is con·
sidered before profits.
We feel justified in asking for your






�I'. Leel which is I'cl'rodnccd
be·
tow is a sample of rqany othel'S'. .




being careless iu this matter
as I





C. W. Brannonl Judge Braunen Mr. R M. Beasley of .Groveland
being dis'llmlified on account of spent the (by
iu town yesterday.
1I1r. Pcny Kenncdy relurned
wa�
from New York on Saturday where
he \Vellt to puroballc the spling
stock of goods for the Statesboro
Mercantile CPo
,
State vs Dook !OlIcr; cOllccaled




The Old Oak Turned
STATESBORO. GA .• 'rHUItSDAY. MARCH 4. 1909
An Enjoyable Affair.
A .urpriee part.y Will gi,en lut
Saturday nigbt lit the home of
Mr. J. B. Tooker at Relli,ter. It
11'18 a gre.' 8orprilo to Mr. Tuoker,
but he Wi' equal to the oooa.ion
all all who weut ulirtaillly hart ..
"ood time. STATESBORO
CongrCll5man Edwards, always
alert for the welfaroo! hiM DI�trlot,
hOll introduced a bill In congrossl a
Jake. Brantley was Seriously copy of
which is attached, appro:
Wounded at His Brew.
prlatlog two of the condemned
Bank of




as the large acCount.
5 Per Cent
WHY?
Because we do an cxclUilve
. buslnllll8 and give It our
special attentloD.
Because we do it right, rich'





Oor type II Dew aDd the prla'
is clear, (,·aD4Kber reMOIl
'wh,. w... !11....,.....y
•. ·'s larp.,."e:'o(:�b;j""'':
,.1' :: �ob ,prlnt.lolP bUJIln_ ' .
'"
.
. l� B�liC;ii' <lo�!iT.f�.
,. ,
COIIII.relll .rlllllle a••
KENAN & GROSS, Pro...
Omce In Holland Buildln,.
Statesboro, 0110
Soda Fount for &alb, WI I
V-odol'or Indll8ltloll. $80110.00 fount aDd fixtures f(lr.I. ... Re1ieve: HOot stomach. \
palpilalhDoflhoboart. Dtcoslswbalyouc:. • $250.00. Chas.
E. OOIl�.
At tho rcgullll' monthly meotiug
of the Bulloch County Medical
Sooioty htld hOI'o on yesterday, a
I'esolution wa.� passcd !lskiug that
all physieiallB keep a l'eco\·d Oil
their typhoid fever cases, the cud
of tho yet\! to tell hoI)' man y castS
thcre has beon ill to�vn, at what
scasou of the ymu' the most cases
occurredalld tho POI' ccnt of mar·
tali ty together with the apparen t
caUMC of the d·iseaso. The physi·
oians say that the discase is on the
deCl'ClL'lc iu this county, alld they
propuso to take all possible steps
to furthcl' al'est its ravages . Too Many People Fish
for fortunes; risk their earnings in all kinds of
foolish in
vestmeutl! nnd gambles. Beware of investmcntl!
aui
schemos �hat promise too big returus. MO'Jt fortunes
or
built slowly, little by little, in a systematic manner. E'igore
out yonr inoom�, make your outgo less and
IIRYU the bal·
ance. Open an accollnt with us.
'I'UK J.mUD GI.OW 01' DOOM








lector at Charleston I !Iii In II d P I II I. t I 11;- Sec"
FOR SALE
(PLANIED INL'\ND ONE AND 1\\0 YEARS ONL' )
\I ChIlO I limited 11" lutiLy 01 I�r 1\1l �II» pi uiterl lu
),LIlIl (1111) one nncl til 0 yo II'S I hese �"d huvu hecn (110
11111) selected, uulruu b)IIoligh It 1II11chll" pecially recom
meudud by the us reen �[\IIH IJII III[MIINI 'I .,\.11111111
IIJIII AI \I I�"INI ION, 1",1 pi IcLleull) 1111 imperfect LIId
hybride seed IlILI 0 been 1011101 ed, ICIIIIIIl:onl) snuud heillth)
hOIL< I eed I hese seed gill out _'I to �21 pounds 01 lint to
100 pounds 01 seed cotton, IICCOIlIIIIg to the soli In 111Ieh
plunted
P1l]( b ljIJ 00 PCI bushel lou I luokshem put, lip II.
LII 0 bushel sucks
tl "'I(CIS orderlug 11111 please le,,"t with OId(l
SAMPLES SEN1 ON HE(-lIJLSI
THE A P BRANTLEY COMPANY
Blackshear Ga
Ohnrlcsum, S (, �IIIch I­
I Mg. \1 .Lh the '"Slgn Lhon 01 Wllllltlll
J) ( '"111 u" coucctoi 01 customs ilL
I Lhl. 1'0' t, tho I CSII(III1Lloli to t d o0l10ft nlil1ch ILh, IL sltliatlOn "hlch
tll1 outonod to calls, 1'1 csidcnt ctccu
Inlt conslucrablc cmbanussmenuis
uvnlded
Xo apPOIntlllolit mude b) Presl
dellt ltoosev elL during eibho: 01 hls
uluuuistratiuns has I( \CII nse to
I� IIIlIuh disr-nssiou L� that 01
0111111, II hose uppolutmeut IS col
lcctoi lit Oh1l11csW1l1I L� 111(111011 I)
opposed bCClLlIS 01 thc lal t thut
Melons This Year lie IS IL negro
A 10111( und h I III IIl(ht Igllllst
his couflnuuticn lias made by Sell
IntorTtllmun 1I1l1 others, "hell he ,===========================::11I1S11I'lit uumcd tm tho POSltlOIl b) :::::..::=========:::.========-==========�Prcshlcnu Roosevelt III I!lOi) uidwiuhin the ItL�t lew II ecks, 1011011
Illg h.s reuppotutmeut, SCIIIIWI
11111111111 couduetcd I sncee srul hi
ibustc: III( II list hiS COli III III Itl011 b)
tho scuntc
("11111 SIVS th It 110 pressure hIS
been IJlOlIl;ht to bem "1'011 111111
11011 to C III Chilli to ICSlglI, hilt
that he docs so '" pal t becnusc hc
II ishcs to s L\ 0 i\11 1 lit, 101 II hom
he olltmt;lIl1lS glelt ICSpcct, 110111
lilly posslblc I III bill I L�lI1cut IS to
h" IC Ippnllltmcllt, IIllI chlcf!) he
UiLllse ho feels th IL ho h L� bcclI OS
pCCIrtIl) Idelltilled II Ith P'CSlllcllt
Rooscvcl t's \(1 III 1I118tl atlon IIld he
II Ishes to lellil II Ith h" ch,cl
'1: •• ST.1 i:8111)KO N r.\\!
OO�11 ANY
GOing 10 for Early
Thomas , ille On, nLllIch I -I hc
melon glOIl CIS 01 Lho 1 homusv 1110
"tiCCtlOIl seem to bl deter mined to
tly 1011111 clIIlI ClOP thIS )UI1I und
plllnting has 'Lllclld) beguu l,ul1\
Hc\.uL) tlve to 100 WICS were
plautcd uround Oooledge I L�t II eek
.1Il1l tillS II eel Illtl uex t II eet II III
�CC thc II hole CI 01' III
It II lIS goucrul+y predicted
till melon lei C .ge III this tell' tOI)




Successors to the plant of Dll\ls Machlll" 1I0iks
Stllcklallcl 11011 \\Olks nntl Stlltesbolo Machll e \\olks
Builders of the DAViS SrA lSI � � D Ootton Gill Ilild
rep"llels of all othel gillS SIlW 111111. boll, ra ell�IIIBS
aud 1111 I .1111. of 1Il11ChlllelY PI),"q ulld fittings kept
Oil hllud \\ 01 k dOlle on shol t I OtlC�
60l11e of the g1l11101'S complllllllll(
th It thcy h Id lost 1II0lley 011 the
ClOp Itst ) C II I he 11101011 OIOP
�cell1S to bll flbullt IS Illuch of I
temptatloll IS cottOlllllld I t Is h "d
101 tho gl Oil C"' tu I aSlst
Betl\ cell 0,000 11111 I, lUO • II
loads \\CIC shipped 110111 tillS tell I
toll list yc LI lhe (0 lSt ] 1110
hlllldII IIg hOI) ("IOlll), l11l1 thc
AtllIlta, HlIlIIIlIglllllll alld Atl III
tIC tho bllallcc, .,,,1 It IS e'pected
th It the ClOp 01 IIJOq II iii SIH!1I III
R H AKERMAN MGR
Shop 111 to feet of C or Gel Depot
IlIelClse
In 1 holU L' eOllllt) the Illgest
aClclIgo II III be III the sOllthcl1I
part Iud IIcm toll II 011 thc \.Ib LII)
bl .lIbh 01 the \ tlalltlc COlhL TJIII()
J \
The
People of Statesboro and Bulloch
county wIll always find a wel­






Agamst Beer Saloons FIl1I11 tho M
Ladies Make PIOtest pillcu Ibout Nov 10 1110� OliO
shont, 1111111 LI I cd, III gtfoLl 01 del
II 1"'11 lolt homo �1I1 llLiOllllltiOIl
IS to hOi IIheletbout, 11111 he
gladl) I<COI\ cd lay
"r H \' oOllcocl ,
"100 UOO OU to lend on Ivng
tlUl" allsy pnymButB uNd low II
tarests on fill III lunds III Bulloch
oounty (1)11011
J Ii J31111l1lBn
Stl1tesbOi 0 (1 II
'V I)UIO"S, (, ]I[lIl(h) -I he
OpOII I III\' 01 II IICIII he 01 S LloOII hel e
tollllY U) J B IOlles, II ho b 18
PHei thc LII101llltoi IIcclisc ICqllllCll
hy bhc �tatl, IIIl1 IIho uiLIIIIS 111
IlXOll1pt101l 01 the city IIc"IIS� 011
ac(oullt III bOllll; L (olliodol Ite
letClIll hIS ClcL(ed llulte t Stll,
CSI,ccl.II\ IIIIUUI( tho IIIclllbCl, 01
the \10111011. llll'Stll'" le.llpol
1111
ROllto '\0 'LUll] Oil Sal E
Olle c,tll good )oullg 111111< 10)
S lie h I I 1111( bfCII II 011 ell Olle ) e II
\lIll sell It L hllgllll
J E !:fall tid
St Ite�bOl 0 U I
Turkeys For Sale
I he 1I111101SlglI<1I h IVIII � beon ell
,"slled to II) SI!;lIelllgageti
II. LJI CCcli U!; "Ham moth
IlllllllbCl ollelllll.glIdws 101 iJIOII'O IllIke)s, hlsa lot �I tlllC
L III ISs III estill" (II the II om ell 01 bll ds 011 h 1I111 lUI S II,c 11) 011
the Cit) lUI (0111(111011 IrtelllOOIl tolIlIsu,,", the III Itt I 01 Illelclltlllg II tnt tho he t till I evs .llsed seethc IlcellslI'g 01 LI rsc pi IceS iJ) Lhe 111< liol he. t 1 I 1111 1111








YOUR :'i rshville, l'cun �I I"hJ -Ihespcctuelr 01 CUIlIIS I Oil 0110 slllr,
1I0t onl) sdllll!,; II IIltlle S to tho
EYE
ON THIS SPACE Cooper uid lnhu II Shill P 101 the
sill) uig 01 100IIlel Ifllited St ites
SeuatorE W lallllllci(
1 bc SII hJcct 01 tho trunsnction
IIIIS 1>1 lI[oPhcctCls Ll tusgow
01 the most cmlueut surgeons of
the state, 1\ ho hml been empleycd
b) thc pi osecnutou to go to (J011I1ll
biu IIl1d porto: III un IIItol") 011
Seuutm ClIlIllnck's bod) He dill
SO I1IllI ICPO! ted IllS tlndiugs to the
PIOSCClltOl< lie \I IS subpo uued
c� tjle SUItC Ullt \I II. 1I0t used
1 he defense leurued 01 Lhc IIItO)lSI
aud snnunoued the doctor
IS 011, DI GllSl;oll IS I loi)
etillcli lI1all lie toW COIIlIsrl 11)1
thc drlellso tilllt IllS SCI I ICe, IS 'nil
;:xpiiitfilll-becll letaillcll hy the
state llllL that ho II ulIlIl IIUt diS
ellS' the caSe cxcept \I I Lh thc It
tOI lIuy �cllel LI I he delellse lSI rd
the IOIlIt thIS 1I1�1I1I1I1( to lII.t,IlCt
tho doctOi to tllll, Lo Its SIlIII se'
1 ho COlli t cOlllpllcll pili tllLll) 11111
tolll the llo(tlJl It \I 011 III bc plOpCl
101 hllll to till. llith tllC 110lCill
lilts' .ttoIIlCI' II he hid 111)
1001I11tiOll th Lt II ollid th 111\1
I.ght 011 the I II illig
I he st41te ob crted ",a the
i\11 Ed,to' - \ 1111111 S lid III 111\
11ICSlJlle. the othcl d I) th It ho did
1I0t "I c \I Oll1ell II. Lhe � II lI1el S'
UIl..,1I bee III Il "he tl\ll((ti 11111
",lcl,IOIl too 1I.lIeh \\711 It III Idell
\\ ell, J IIlllel 111<11
pellple C II klell 1 h 1\ Il
IllIgllllll; OCC.ISIOll LI"
heud tho cxp,essloll
Whell I \I IS L ho)-tll1 I 111111
110\1 -I ICII.Oll1bel IC Idllll( I tie It
IS( 01 ::>t:>gYllte' th It L hell \I III
1I0t II) <gg" II Shl IS 1I0t II IU\I ell
toclclle lie Iiso ILMeli L \CI)
stili .lIg OU'OI I tL.olI th Lt
o!l�ht 1I0t to bc ol1elllled It Lhls
cad it II" bllt he th III) 1111 to the
Ole ttOI IIll by tillS IIle IllS II 0 e LII
,tt 1111 tu the I nOli Icdl(I th It til
el(I( hIS beell hllli allli IIso III Ie 1111
IIheH, SI1 th IL 110 elll go IIIIl .,ct
the q�g
Ilell10mlClthlLBlld
Since January, 19 Oil , I am located in Di
Cone' butlding next doot to POI tel Fl(.U1kllll
& Co , With a new and up to-date line or
LADIES' & GENTS' FURNISHINGS,
CLOTHING, SHOES, HATS, SHIRTS,
UNDERWEAR, HOSIERY, GLOVES,
ETC., ETC.







Guano Distributor II Illeh ell1plo)cd hllll, OIdelell hllll
to cOllsult \I IthtLhe oPPosiLIOII, he
<lecitllcl1 tu tall 4 1 he state Sill(
gestl I th It thl delCilSc SII e \I the
doctOl II <1 )lilt hllll 011 (hc stlllli
I he-delells", I escllteli the sllggest
Inll lull declulell It \I oliid put 110
\I Itllrss Oil Lhe stlllld \I Ithollt
1110\1 IIlg to II h It he \lould tesLlly
I hCII the state's coulIsrl COIIUSUit
cd IIId A LtOlue) (,euci II i\[ee \I"
"hide thiS Ils(oullcllllg P'OPOS,LIOII
I h It II the dcfellse would I")




el ell goml II'StltUtHlUS 811 M
Hide la) S It IlU\I U liS L Iule 01 CI I
dellce th It the e IU IllIg 0' I hOIl
IS III 1l1CIICC 01 "' l,,1( Iud hilt 110
'1Il01l1lt 01 • lei 11111( on bhe I'" t 01
the looskl 18 Illy el "lellcc th It hI.
h�� III(l III cl(": lt UIII) p.mos
that Lho 100Stei '" lIIuch e,c.ted
I hel elol c, ""ICO these th 1111;,'" 11 C
so, let liS h \\0 \\Ollll II lit :-sO!.: I( LICS
-let liS "IIIIIL the hCIlS "pUII tholl
cl\lllllg bllt "hClllnll>tOI,IPP"
Ict thclII Illlllt the caell II": :lIII[
UlIlIl: tl e egg'
L\S IIIl1ul 1I"lnseellds Lho steps 01
Is the most successful machme




In covering the fertilizer It makes a bed any






Head th"s" lcstllllonlnis from those "ho I,Qva used It lIIelu 11111( DI (:lIISI(Oll'S Icc
stlltc lIollld \I!lIVO It, lights
1\IANUFAC1URED BY
Jl,nscclIlolS
veto p" II heLhei ) 011 "lilt to
usc 111m 01 lIUt 'Lhe) S 1111 HId
the COlli t's COlllment \\ is
"I he) II 11lt to sell the guol!. III
I bllg
1 hel c II IS III0Lilei h IlIlICd Call
leici ce and the 11elclIS" !'ulI!!ht the
gOOlI, I • Lll b 1" IlIll III (; I I<gull
I reline thell wetll'" I he gild
C:lIICC 01 h,s testll1l01l1 II lS Lh IL
G. W BOWEN,
REGb'l'EI1 GA Ii, F D NO 1
W$�JI
Bottled
\ Every Bottle IS Stamped by the Government. which IS a Guarantee












\1111 1'1) the c"h






Lar!8st Stock of lon's Clotbina
IN 'rUE ENTUtE SOUTH
NOW OFFERED AT
GUEA'!'LY REDUCED PUICE8
SUltS, Overcoats and Raincoats
I I \
VAlUES V \I Ut;;H
$10 oo to il\J 10 $1,00 to $IS 00 $2000 to iIi�r; 00
I \LULS
$69� $1000 $1500
B. H. LEVY, BRO, & co.
8" INN\ff, Ot;;oRCIA
Contemplate Building," 1
Painting or Papering Your
House, Write us for Estimate.
EverJ'thing In
BUILDERS' SUPPLY. LINE�
AGENIS FOR SlAG SEMI PASII PAIN1
1. H. ESTILL & CO.,
• 1




"0 \I III 111 Lke the 10110\\ 1111( st 111.11111 t'llllis 111
101 til "CI S' th 1M sellSOIl Lnll 01101 thell1 to the tl IIle un a�
yooel L.lllls Ill" It IS 10\\ P'ICI8 L, the s LI1lC gl ,,10 goods
r.lln ue hon!(ht
13nlloch l'llnt FOOll
1'lIl1ooh Specill [,lIel G 10\\ 61





I he 1I11<1! fSlgued 18 Illepared to th" YCI1I
ro" " Dud rep(ullt ) our bllggy 01 parlson II wI. 01 tho I eeol(l
on short "otlce our 1I0rk II10i
W,re. Phorw or Mall Your O�der To-Day. State Agente for the Celebrated State Se41 C"_;'J1'G!IM
CHAS� BLUME & '00.517-fi19 WestBay Street
Mr, W, H,' Jlolllng1lwortb of ·- .- �I
Brooklet Dot••
UcgilJtor WIU! in town yCftturd"y l'Local andPenonal. � ]\[. �.[ T M"I wood II . I b I f S I I d 'lI rs. J .... .0", veen ••,!lnt so ( UlIl,lt a l'll 0 • Oft 'IS UII _ r.II1'''''__'''' � :.! ,Statesboro Tuesdny,co .ton lit 18, CC'1t.� PCI' pouuc . \[ I' \ .1' ''1"1'1"'1., '. J. nnu ('. . Brnn- Mr.•J. N. Shenl'oll.�C




• PIlY III Savnunub.
III WWII yestol'dllY auu gal'o t 10 (:11111111 trip. A l'1'iving homo last
NO\\'8:� JllCll.�IIIIt call. Monda".




A IIdy Dounldsnn or Stlltcsbol'O I 1.),., j:. I.. I"II'I'CIIOO retururd :
. '.' ,"
Route No.2 came iu yestcrdllY ""id MOlldllY 1'1'0111 Tampa, Il'IOI'idn I l't(r.s.
and �tl's. J...\v.:. \fl'jght
l'eWIW. ('''r.�o,!"�,, Wiloll. 11.,.�1 .renewod
his subscriptiun I'll I' I where he SI)(,lIt II f.w (lUY8 la.��
l'visitL'<1I"'''ILiv().� here rll·idlIY·
ARhc I. I'.I·Y g'"'" fur ohllpp"11 hA"<lo uuothor YCIII'. Andy
ill one of 0111' week.
out •• burns or hr.,lse,
,ur'.t,·I',,·•. ror ib ivell to do eelored furmers who
heol, qlliokly. bill. I� I, "'I",,"tllly �O(l� makes a success of fal'lllillg 11)1(1
l'aillt YOUI' House 110IY. Pay fOI'
for pile•. I� i••ohl hen, by W.
U.
uumbers his friends by .the score
it next mouth 01' next full.
Kill.. alnong the whites ns 11'011 as
his
A. J. Frankllu.
O"'U race, a good law abiding ciu-
lIll·. L. B. Blockburu 1mB return- Mr. Lawrence Hlund or 811VIlU.
zou lind u Hue example to other ed from II trip to Tumpa,
utter nnh vlsitcd his flltber �.....Jamcs
membcr; of his color, spcndiug sometime in
Floridu: Blllnd this week.
New Hatoes. Shop
I have opened ft hnrnclR and reo
pair shop at tuo 01,1 al'luet 011 WeBt
lIlalll 8� wher 1 11111 prepared to
,10 first 01088 "'Mk on aho rt, notice.
Harnese UIl"I. uud r"poir d nud
.h Q "'0 I' It douv .1)" eh(}rt nutice.
I' Uome 81,d H'H) me
.
'I'. A. \VilBou,
on tbu Ilrsb for !tOSlfot Now �wxlco.
�llcat of n'lati yes here IlIsb week,
Mr. and b[,'S. N.•T. Wi'son left
State May Own Oyster Beds
Savannahl Gil., MRleh 2.-1n
an intorvicw herr todllY 001'01'1101"
eleet Ilrown suggested the Bcquisi·
\ion by tho stl\t.e of the oysu-r
beds llioug the �tato COllst. He
referrcd to the state ownemhill ill
Virgiuia uml U:II'ylund, saying it
gave emploYlllent to "HIllY,
and
'!I'1l8 a source of Nlnch roveuur, alld
sllid he fllvorc" Ht.lte oWllership of
the oystor bodi! in Geor�i3.
l(r. Browll wellt to Sprillgficld
toduy to Itttcud II good roads ml'et·
Mr, .T. S. Mikell sold to 1'111'. It
Mr. J; W. WI·ight· of Ivanhoc
Simlllolls twellty six bl1l,!.� ot Sen WIIS ill town 0110 day this week.
lslalld cotton yesterday.
lI[m. Clisby COile of J vUllhoe
wns the I:ucst of friends h�st FI·i·
duy.Oroul' pOAltively stopped In 20 min·
nLeo, ",I�h Dr. Shoop'. Cuugh nellledy. 1'I[es�rs. Charlie llll d Felix Pllr.
Olil' Lt.'lit ... Iollu will surel" vruvu loIlis
trllth. 'Nil vOllli�inlC. 110 di'�res8. A
rish Mpellt SIIturdl1Y l1ud Sunday
,"l'.. a,,<1 pleR.lllg s,rup-r.oo, tluld �¥ . with their pllrellts
TIIr. lInd Mrs.
\\' 1:1 Eili. Co. Wayue Pllrl'ish.
Mr. Robbie 1I'[01'gan of Savannah
visited bis mother Mrs, J.. A.
Warnock SlIturdllY 8.nd SUlldav.
Mr.•r, O. Donaldson of Blitch
WIIS ill town yestordll\'.
Dr.•T. 71.· P�ttrick WAS amoug
those who attended the mecting of
the 1'Iledlcal Society yestenilLY.
'Ve expeet to close down .our mill
soon-bl'illg in your cotton 8eed




1IIr. J . .!.t. Hall of Savanu�h is
MCl'srs. P. R. IIIcElveen and J. speutliug II while with friends ill
L. Hutchinsou of Arcola spent the. toWIl.
dllY in to'wn 1'ucadny.ing. The trip WitS made by tl'ai II ,
138·140 Bnl'Oard St.,
"ml the governor·elect is expeot�d SA.."A.NNAH,
GIWU�;IA Au enjoyuble party "'liS gi ven
We expeet to close dowu our mill Friday evelliug by IIIr. aud 1I1rs.
soon-bring in YOllr cotton s�f)(} J. W, Roberl'Bou, gawes
wel'e
aud gct 11<20.00 per ton for them. played
and refrcshmentS served.
Sash, Bulloch Oil 111 iI I. Amoug those present were: ?!,liss·os Stell" RUBtiu, E�t;dl Lee, Lilla
Blinds,
We are placed n nder mlllly obli· Warnock, lIIyrtle Iwberbou, Miu.
gations to Mr. D. L. HobCl·taon of nie Hughcs, Allie WlIl'IIOOit, Mary
D
Huoort for a fille me8S of Hoke Emma Robortsou, Daisy MeHlveen, .\
A roiling �ift7 lIerve-1I1t largor than oors, Smith couutry sl1uage sent in Snn· J.ula Warnock, lIlessrs.Obll8. Well
the tincst silkefl thn·.d-takos Irom
the Heart it.• illll'"loo. 'its power, it. M tIdilY
aftomoon, they came ill the O:'umley, Frank Hughes, Marshal
reglliarity. l'h. Stomaoh al,o bas it,
an e s, nick of time nud I'elieved our em· ItobCl'!I;on, Huny 8iIllIOOUS, Dun
hidden. 01' insl�e nerve. It WRO Dr. p
.
bal'l'lIsment l'flondllY moruillg wbeu Lee uui! P. n. Lee.
Shoop who first told uS it was wrong aints, wc stuck OUI' IIl1mber tens under
to IIrug. a wenk or follllllf Stolllach thc table wltu his Exeellelley Gov.
A crowd of IIbout 309 people
Heart or Kidneys. OJ, prescriptlOn- 01'Is, eruol'.elect Brown for whom the
were out to hellr the IIddress giV('1I
Dr. 8hoOI", ltcatonUve-l. dirl'Cted by
GOVeI' I tBitM
8tralght for the oRII8eof these allmenttJ .I
were sent. Thc GOVl'J'llor forgot
' ·n,·I'·e ec rown Il8 on·
-th••e weRk 8nd faltering in.ide LI'me, for the time beiug
that tbere WCl'C duy evening
at the auditorium of
nerveo. :fhi. 00 doubt olearly ex· any rough places in this life uud
the Brooklet bigh school. Imme·
plains why the Restorotlve has 01 I"te' Et enjoyed those
fitte sans"aes ;;.s be diately after �he speaking
be left
grown 80 rapidly 10 popularity. Druir' C
..... for Sav h W tb ,. 'h
• bad no other dish in a long tl·Wn.
anttu.·e an... e
jfkte oay tha' those wbo �.t the Res·
,
G
teratlv" e\'en for a few day" 0000 be· Special ageuts for
They put Tuft's 'possums to shame.
overnor for his prescDee.
eODle full, oonvinced of it. wonderful 0::. garden F�rtil1.er will give
Mr. and MI'8. Jim Gould of
..e"t, Anyway. don't drulf the organ. Harrison's
"Town and StateslJo S t S tJ I Ith
Treating the eaUIII of .iokne.. iJ1 tbe Country" Paints
you satisfaction-try our 100 pound .
ro peu . u {a1 w
8DI, sensible &pd·succ••• fur way. 80ld bags.
Bulloch Oil Mili�.
relatives in town,
II W B "'11
. ".
.. ., Correspondence Solicited.
























aftorno0.r; Jm!!le Brannen rerus� ·�l'en.year"






._., -' '" ,,,,",' t:ocgran�.a'new,tr'ii&lt·nnd thC""co8C co·ul�nnt,our�l'HBdaf)fJilwl.liI m",u,,;
..







sOllnd aDlI w.ell,; ,i'lfa.labl.J!. for SkID
"WflERE THE DOLLAR DOES IT'S DUiI'Y"
Eruptions. �czema. Salt nhebm, Bolls
• Our gill'den Ferbihzer will give
F�ver s·,.... Ilurn•. Scal�s, Cuts anJ
you satisfactiou-try Ollr 100 pound
PiI�.. Prhie Me at W. H. Ellis & 00.
bugs. Bulloch Oil :MiIl8�
to returu in atl uutomobile, but
tbis muy be prevented by the
heavy I'lliu8. He will 00 dined
tonight at the Oa.�iIlO, whell be
will be the gucst of about 20 of the
statu, coullll6 and city otlleinls.
Headquarters for
Do you know that we· have thouRands and thous
ands of satisfied clistOUlet-s1 We havt:-and this is at
tributed to the cause and that is; We furnish the be�t
gpods for the lew>t, mOlley. 'l'his is an a.$sertion unques·
tionable: Fot· we deliver the goods.
SOil 00. buys COl1l1tl'Y produce fOI'
Let us have YOUt· order to·day. We quote YOll prices
cash, Spring Oh·iekells nspecillity.
•. I WI' 11 d b I
llaek of Blitch·Panish 00.




Statesboro Produce & Oommis·
I gnl. Jngs 2 gal. jllgs. 4 qt bats. 12 qt bots
�2 85 $ 850
340 10 00
. . . . . . 340 10 <X)
'1 flO 13 00
Quite a number of meu weut to
Statesboro Mouday to hear GOVCI"
nor·meet Brown speak.
, 1'111'. and .M rs. D. T.. Keuuedy
1111' . .T. W. Plackwell of Savau· visited relatil'cs uea.r lll'ooklet
nuh W:1d illuong OUI' busiilCss men Sltndl�Y.
this week.'
Dew Drop .




:II X X X Bnker .
Canada White Hye.
Grnnge Valley .... ,
Our Success.
11<2 GO $·1 75 ..
Mrs. Horace Biggs of Pulasld
Get ,. sack 0'( FOl'tili1.Cl· prepared visited her sistel' Mr.;;. Will. HoI.
especially ful' gllrdcus-lIIuile by loway Satul'lll1Y.
Bulloch Oil1l1ill uud put up ill
100 lb. bags.
!tev. J. B. Dixon IS acting as
Dr. J. Z Patrick of Pltla.�ki
pl'illcipal at the Uegister high
school this week, in order to keep
spent the day ill town yrsLcI·day. the scbool �oing. Prof. O. A.
IIh. G. W. Kelly of Louisyillc I Warnock will COUdlICt the school
wns shaking hands with (·ur mer· until Prof. Itushillg is able to take
chunts yesterday. charge again.
Dol. It. ]�. DeLoach and Mr. D.. Mrs. E. H. Usher of Brooklet
Il. Oolsou of Claxton came over to returned to her home Tuesduy
court )estel'day. after spending several dltys with
Col. Hinton Booth is represent· her parents Mr. aud .MI'S. Jesse
ing ::;tlltestJOI'O up at the Greut
Deull.
Iuauguration in 'Vusillngtoll to
day. Col. Booth will do the thing
I'ight, and if'I'"ft is not made W
remcmbUl' that titatcsbol'O is on the
11111p it lVill uot be (Jol. I:sooth'�
fault
1l40 ...... 1000




1)40 ...... 10 00
Old PI ivate Stock ,
Xx Coru .
1I X X Corn .






















��".t Clover Gin .
·1'u111 Giu ...
Dr. DlInc';u Oo!erv Gill
.Rose Gill ...... .'..... 210 ...... 875 .....
----BRANDIES----
!Apple, flan.Bllft. Peaoh I 2 GO ..... , 475...... 300 .... ,. 850
aud A.llflout I
. Apple. B""aua. Pijacb I Il 25. . . . .. (l 50. . . . . . � 50. . . . . . 9 75
uud ApfwOt I
Jor;r;d :;�\����.P���h � 435 ...... 800...... 450 ...... 1200 Kodol For
We ha:ve all. standard bt'Rllds of
Bottled-in·Bond
whiskieli. A new brand···an old whis];', "O�EAM.DALE Ind.·ges,t.·on Mr. Eli Kennedy who WIl8RYE, Without a doubt···the best $3.00 whIsky on the stricken with pUl'alysis lliSt weelt
market. 'Do it now! Mail us your ord61"
to day. Oar Guarantee Coupon I is improving slowly.
Clltthis out and mail: to US. Jr••,i.,nalR.al,... bolli. 01 KoUo, ...ean honestl, '1' It ba. DOt benefited JOU. '"
"ill relund JDQI' lQone,. Tr, Kodol t.ld.,oo
thl,"u.unlee. Fill oat and 11m lhe rollo'"
Inr. prueol It to th, d.alt!r at tb. lime or
parch.... 11 II tail. to uti.:, Joa nltun tb.
bolile to the dule, rro.. whom fall bouabl iI.
lAd •• ,,111 r.tuad JOUr mooe,.
T� ___
!lh·�. D. M. !togers was nailed to
(Jauoe to see hel' sist�r.ill.law lIiI'S.
H. A. 'l'mpllell, who has been very
sick for several week•.
IIIr. �f. J. Ullshing was in tOWll
Tllesday Yisitiug bis SOli Prof. K.
D. !tushing, whOlle coni�ition
seems to be improviug some.
Quito a number attended City









The ifbiCt YOll Have ·Alway. Bouwht. Ilnd which hal been.
In use for ovor 80 J'OIU'II. hal bol'l18 the IIIJ1'1l&ture of
and hal been made under hi, per.
IIOnal supervlllion .Inee ttlllnfRncy.
• Allow no one todeeelYeJ'ou In thlll.
AU OounCort'eltM, ImttatioUl and"Ju.t-u.aood" are but
Esperlmt1ntll that trifle with and endanr,rer the health or
lDthntll ud OhUdreo-BKperlenoo aplmt Experiment,
What 'I CASTORIA ..".j
(Jutorta III a hannl_ IUbltltute tor Castor on, Pare­
gorIc, Drops and 800thlnjr 8;rruPIe It ta PI_t. "
contains neIther Oplmn, Jlorphlne Dor other Narcotic
8ubstance. ItII age ta ttll.-ran'- It destrop WOI'lllll
and allays FeverishDeu. It cures Diarrhooa and Wind
Colic. It relieves Teething Trouble&, cures Ooa8tlpation
and 1�Il\tulellcy. It 888lruUates the Food, regulates tho
Stomach IlUd Bowel.. ' giving healthy aud natural Bloop. I .1
The Oblldren's Panacea-The Mother's .'rioDd.






At vflry best cash prices, being a builder';.
myself I "Would be pleased a� �my time to help
��ou� arrive .at:\what rOll 'hOOd 'ihtthedine' of
:Bricli: "Wh'ne'RbSeILmle�' ana Edi£n OOfu'eb'f
Sasli� . Doors" and·', Blinds, Mouldings, OaSings
Ple:nith: �ait'diriCdrRel; BlockS, 'PaihtA;.it Oils r 'and
Varnish.es, Locks, Hinges, Builders Hardware.









The RBio is chuck� full of proofs, publio and private.
Ghddttn Tours. t'.l prove endurance ftlJd .r"lillb1licy·
ollmbing conte8t8. to prove effective power: poouomv COU��8to 10
pnlOf ec!'nomy, aud ijJlluoth I'lIhhiug-lIuy .kind of prools .yOU'Wlut.
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F'or tho many uc�� of kindncss North uud ellst of' the cilJy traiu"
rendered during the illncss uull, lire mercly creeping ulong without
dO:lth of OUI' m.ot�er, MI'll...Nuullie Ilid of tel�graJlhlc orders. It mlly
M ,Uer. we I Wish ·to eX�1Jd, fllIr be u week before normal eonditiOlll1
hcartfelt thanks to all wllo' so are restored.
generow;ly alld �ill;;,gly 1l8sisted
us. 'rbeir kindness is greatly
IIpprociat\,'{l and will ever be
rcmem bcred.
Mrs.O. If. namiltoll
Ml's . .1. n. M�II·tin.
C. B. Deloach Convicted. Near-Beer License Fixed
[n the Oity court Thursday, IIf· at-$l.000 at Waycross.
ter a hearl ng before II j II I'y of eigh t
t \\'11"01'088,
nil., Murch 4.-Thc Orlminul CourtBoom �rn'sll '11"




cit" council 1>II8Sccl the ordiunncc 'l'enn., Mureh 4..
-Wituess S.....
vietcd of lIIl!lault und bllttCl'Y 011
J
t· .. 000 I' lJce Hellllillgs
II'IIS excused 1'1'0111 the
the p�rsol\ of MI'. Hac! Mitohell
pu tln� .,.1, Ice:'Re 011 "�al'.
I'
wltnl'SS �tlllld nt llooU UII(I eOIlI.t
some tlmcllgo. d!'1I1ers, ut II spt.'CUlI 1I1CCtlUg
lllst
IIcljollrllc<i IJlltil 2o'elock.1
It srems' tlmt thu tl'OlIble be· .Ilight, pll..'lSiug at the SIIlIlO time 1111 Tbe state willllot cl'OSS.e.�amill(,
tween DeI,ollch 1I!ld I\[itohcll came onllllllllee reRtrietinv the sllie dur· GO\'el'IUJrl'attersoll, butullnolllleej
IIbOllt OVCl' the fnc� �hllt Der;onch illg the bOlli'S of 8 IInti 5 o'clock that the ollly. wltness!',s who would
had tllke.n the pl'IVlle�e to shoot
somtlbit.(lt! on tho fal'AI of �{itchcll
and requiring It glUU'lllltoc com· be CI·oRs·!'xl1miIlOtI were
T. I,oigb
pallY'o bo'n'd of "5000 ellch 1'01' ev
'l'bolllpson lind Ohurlcs nnyden.






I I 1'1 .1' PIO
'I'be formel' is the nmn wllb Ilickcd
both 1I,vtllut tbat time. DeLoach
every I ea cr. Ie OI'ulnllllCo
'.
.
I tl t I I II bc up
the bulltit whcl'e Sen'ltol' (Jill"
dellies that slapped ]lIiteholl liS the
VI! es III 110 Ilellr· 1L'C1' Sill
b IllUCk 'ell, au" I':lu"iloll I'S t.h·e II1UIIdrunk in the blllldinl,'8 01' 011 t e " U J
hItter ullege", s,�yillg thnt htl ollly I
.
u B d'
). ",",.'1' �6 oenl,
silvered "No�Drill" I' I Ii
. prcmises whel'e sllch bllsiues.� is 10'
w 10 WHite at. 111 tonI's oOlce
I ",1're Stralller COllpon
i. DOW put in
Inyed hi� hand Oil liS S lOll (er III eatcd. while lhe




II friondly manuel'. . I' I' t I FolloII'I'"" tb�e c�o·ev.
',lml'IIII'
,..h 2[", p'IOkage o. I'•• ?Ops·
en ·1 ApplicatIOns 01' lecllSO mILs ,e
,,�.� .,
.·,.ft'". Look for ILl .Ninety Inrge
'l'he jury took Mitcbell's vcrsioll t· th




to' d t __,
written, boarillg the illdorscmellt
10118 . 0 S"I WI eglu , ..� proo
"uP' of til" v"ry
lInest cott'ee Imllatl, n o. t 10 .lIIat· I' all , I'e
·urll�.... Il I'er·
of the proportv owners within 100
ill rebuttul proP.N· this IIftcrlloon.
I'tfr Ituttle, from out' �5c paokage. rrlw,n 1 t I lltv '1 he Judgment of
J
<"Ies Lhe satlSfRction lIn�
flavor IS
(IC 0 gu J' .' . ,_ (10 yurd� I'lIdiolls
01 thc stlllld.
1'IIt'S. Cnl'llIl1ek Illld. her little SOli.
p.;"'I·1. S�d �Y Ollitt' ,It Smith.
the COllrt ;vns
It hue of $Ho. or
The saloon territol'l"Y is 1'l'S\I'ict��ll Ned, "'ne in the court
1'00111 again
Oliver Finch Convicted
fOUl' 11101l� ._ to live blocks �Iong plant Il\Jenue, I toduy.
aftor' lin a�en�e of sevcrn\
.
. . 1bc 11111in bllSlUess strL'Ct In tbe dllYS. MIS. O.u 111uck, us usual.
'[ City Court In Session.
,
.
, d' sed· I .J.
h· Lho Oity OOUI·t 'l'hUl'sdar l> I'. city. Not 1110re
tblln one quart of 1I1L'!
1051 111 IOOVY mourUlf.g.
Oiil'rl' Finch \Vas giveu trilLl for State vs. Law8QIt Williams, neur.beer cun be sold in one day IShe was agllin ushered
to the big
retailing whiskey, after 8n exaIL�' vagrancy. Bntcl'cd 1I pleu of to the same pel'Soll. No
tubles 01' leuth! r chili I' llml mude
eomlortable
Live heariug the jury returned a b
V()111iCt of guilty, being out only u guilty, lf5Q.OO
01' .six III( nths 00 ',rocns are ll110wed in the st!lml
� Y friends.
(ewminntes. 'l'his is one of the the chniugang.
The stock is subject to inspection
Dr. l\{cPheeters Glll8gow wasthe
cases which bave llt'Cn hanging nrc I:!tllte VB. C. '13. DeLonoh, 118S11Ult by the mllyor
a�d city council ut' first witn� p�t on the stand.
His
fur some time, 1tlr. Finch's bond an" battory, guilty, "a5.00 or four uny
tinw. No intoxicating liquors cr088.exllmlDat,lon b.y th.e stato.w.lI8 Cecil Brannen Fined
ha\'in" hecn forfeited oue 01' two
u.. IX' t]O cl k H ttl ed
l,ill1<'5." Tbe evidence WIlS similll!' month on the ehaingullg.
Cllll 00 reecived on deposit. Sa· gun
a . 0 00. 0 CS, I
to that bmught out in tbe cases of
loons D1nst be closed SnlJ(lays, hoi·
that the two body wouuds received
bl� two bl'otbers, lIIC8S1·�. W. S.
Stato vs. Dllll Smoko, cOllccaled idul's, clcctloll duys uml
such by Senatol' Cllrmac� ranged dowll' The jllry in the case of the Slato
and n. C. .I<'inllh some weeks ago, II'OOPOII,
cntared pica of guilty, other days as the eonllcil 'diroot�.1 �tl1-d au� to the lrout. The de· vs O. W. iJrannen returned a Vel"
wht\!!C ca.�es have at'tmetetl so '20.0001' six
months ou the chain. the ordimillee's provisions upply
lense obJccte(l to the stato's relld· diet of guilty hlte Wednesday
much attention. A. scntonee of gallg. to veto�lls also, lIud are etl'cctive ing
to thc physician out of law night.
$300 00 aud six month.a il\- jail
'"
1I'a.� imposed on the defendant, It
today.
books, bnt Judge Hurt ruled that Mr. Branuen had been oilluged
is not known whether tbc case
will CASTOR I'A
such proceedul'e WlIS competeRt; . witb lISSIIult and llattory on tbe
he appealed along wjth those of _ DeWitt', Oarbolixed
Wilch Uazel
thut the state conld eithet: rra(11 pel'Son of MI' G. Ju.eckel
ut tho
his two brothers 01' not. Seveml .
lor Iufaatl and Ohildren. SaLle is very good for chapped hands
from tlte wOl'ks llnd .lIsk If the hotol Ill8t summer a year ago. The
(nbtl' indictments showed up De (lad You HI" AI1a" 80_ outs. buros or bruises scratehes, for It things were true, or
the witnrss
I
case hus lJecu peudinll: III court ever
against the defend�lIt on the .�me �
heols quickly. but It Is .,,,,,m.lly Ifood himself m.ight do the rcodin.g. and since. Owing to the fact that
�barge but on mO�lon of
Soilcltor Bea.. the for pil.s. It i. sold here lIy
W. D. b h t h th hit
l..:anior, the CI�'leH went ovel' to the �ature
of •• .
t en say 71 a e oug t 0 I . Judgtttflrannen WIls disqualified to
�,��>:�.t�te�r�n�J�O�f�t�he�'�C�it�y�Co�ur�t�.������§�§�=�=��i:E�I�II.:.:;�=�;;�=����
It developed shortly ufto!' the preside Judge Doykiu ClIDle over
I
eross·exllmination of' Dr. Glasgow aud presided and the CllIle went to
begun that Jndge Hart would not trial.
IlllloW him to testify reganling The
circumstanc.es of this !lW!e
wounds to tlte heart for tbe I'CIl8on Bl'e well remembered, being tbe
tbat the witnes.� sait! his views case 1I11!SS11l. Brannen aud Blitoh
were ouly (he result of reading, or went to the boteluud a' row III'osa
fl'Om performing ulltopsie�. Dr. bout w(""ring a coat iu'the dining
GIll8gow was allolVccl to t�stify 811
room.
"
to the ...trect the sel'cmnce of tho'
.Jndge DoyklD I.mposed II fine of
.
.
tllOO lind cost orslx lOonth8011 fill'.
splUul cord' would have. He sUld Branneu. 'l'he tinc II'IIS j)romptly
it would prodllcealmost immediate pui!!. .::
pamlysis of the n�rves and muscles, Card of thanks.
fed fl'Ol1I the point of 3eyerance.
He thbught thm'o W!\� a physical
spaS1IJ, a cool'ulsioll first" how�\'cr,
bcfol'c the paralysis and that this
aeeouuted for the fllot thlLt Senator
Carmack's ci�,'·:tr stump 'wftS be·
tween his lingel's in drath. Dr.
Glasgow said that thc mug3 of tbe
bullet wQnud� i[\ the cbCllt were
downward and to Lbe fl'Out.
Witnc;s S. J'. Be�nillgs was
uext nulled for cross·examination
uy the state. Ueueral J. B. Garoel'
took bhe witness i u hand and soou
hud him tungled up. The witness
sltid that (Juring the past yenr he
bad been engaged in tbo partner·
ship of gcttint: logs 011 tho river.
'Vhcn asked how much money he
contributed, he was IInllble to tell.
Later he sait! it was about 11<25.
He Sllid his sou bought thc logs
lind he never knew wbere nis son
Confused by Questions
Put by the State,Death
of Mr. l't1.cLemore,
':'hIlI'Slla)' IIIOl'lling at nille()'rl�ek
Ihe ,pil'it {If �rl'. H.
'l', McLemol'e
WI'lIt to its mnkui .
The deceased
.. as ill h.� sevonty·second year
at






(;1'01'L'; Ky. He WIIS II momber of
Lhe Hllptist ehul'eh UII�I.R-good ��d
hi .• ldy respcctocl CItizen.
I ho
fll';1(lclol WII8 ·eolt(jucted tWill. �he
Baptist church yesteldllY mOflllllg
bv Hel·. iII. H. �'hL""�<lY the pnstor
,,�d tbe illtel'ment was malle in
f;,,,t Side r.cmetery.
JIAl Cmig, who curried notes of
Co!. Oooper to SeIllLtOl' Curmaok,
Is 111 N..shvtlle. H� will likely go
011 the stolid today. Mr. Oraig
had starterl to Wll8hillgton to at­
tell� the inaulflll'Ition U�I'OtIlOlllt'S,
II' hen 1\ 1IIes..�UI:C cllugh t hi 111 at
Bristol, '['enn., sUlllllloning him
back to the trial. It is rllmored
that tlte stato will uttaek the k'Sti.
�ony 'of the eye witlle'ls, BenningR,
of the defcnsl'.
A fniling (lin,. n�r\'e-lin larger than
t,he tlneat, silken threaft-takes (rom
the Henrt itg i(JIpUI�l', it.1t power, its
regUlarity. The 8tomaoh al80 hAS its
hiddeu, or iuside nerVe. It war' Dr.
Shoop who n ..t tol� u. iG wa. wrong
to urug R wl..,k or railing Stomaoh
Ueart or Kldn.y,. Dis presorIPtlon­
Dr. Shoop's Itestonlh·e-I. �Irectetl
.trnll!'ht for tho calise of thl". ailments
-th,'S. weak an<l faltering 1"llde
nervell. This no doubt clearly ex.
pl.ins why the Restoratlv. ha, or lote
grown 80 rapidly 10 popularity. Drug.
Ifists SRY that th08e wbo lest the Res.
toratlv. Hon for a fow �ay, Boon b••
oome hilly oonvinoed of ItlJ wonderful
merit. Anyway. don't drulr tho organ.
Treating the cau.. of sloknr,8' Is tbe
only sensible ond succe.. ful way. Bold





Nothing in th� war of II UI)lII"''' is
Quite RO Bnnoyillq' uS H (,i�)kJing', tl':lH­
ing, Wh(!l'7.!lIg, hrullchikl (!ulIgll. Tilt'
quickest rl:llier Humes )!t'rJlllJ)', !'rlJJn a
prescriptioll known to Druggist. every­
wherp �IS 1)1', Shoop's Congh nCIUC'dy.
Anel b"$jcJt'� it. i� sn t..lwroU,Iot"lJly horm.
less that IlJolhtli':j �i"'f' it wltll pprft-nt;
sart'tl even ro Lilt· '(.IUIl:_:- ...!,! hnbel't.
The tender len\'es uf a simple moulltain
,hrub give t.o IJr. I:Ihoop'. Cough Rem.
edy Its remarkable curntl\'O efl'euli. A






I respectfully invite my friends and the
public generally, to call at my
new store, next
door to Olliff & Smith warehouse, and see my





ive Winds and Av­
alancheof Snow.
New York, lIIal'e� 4.-As a re­
sult of " l'rlll'eh blizzard wbic�
swept down un"nnounced during
tbe night, the Middle AtlaDlic
seahollrd fl'OlIl Now York to Nor­
folk found itsdf buried today ill
an uvuhmche of snow und swept '"
dlJ!trnctive wiuds, �'or a timc
hel'O todllY conditions seemed to
thl'Caton u rcpetitlon of the �ab
Diizzal'd of �[areh la, 1888, bu�
tonight the storm s Ilk to 1,1It!
alarming prollOrtions.
1<'01' the telephone and tolegraph
eompunica the' storm WII8 ODe uf'
the worst in yeaJlli .. The wont o{
the snow hurricune strnck .. wedge
of territory whicb Included Wash·
inllton aud Haltlmore. Tbe rerion
!Kluth 01 Philadelphia WIl8 well
nigh II blank on the map for a
gl't"ater Imrt of tho duy.
Ueports fl'Om Perryville, Md.,
sixty 'mlles below Philadelphia,
said toulght that for thirty mlleK
beyond thut point every wire was
down. These Iillcs Include i!IOme
of the best and most expeualnly
coustructed wires in the count�y.
The first trllin from WlI8blngton
to reach .Tersey City today arrind
ut 5 o'elock this uftolDoon and it
WliS (\ue ut 8:08 II. m.
In NC\f Yor city three lives
lives were lost in the sluking of
six Bal ti more und Ohio cool
barges, at St. George, .Staten
Island. Iu New York harbor
ootl:ep1lupdel' tow -wen: blow.
Il8hOt'C, 'II·bile tngs and small boallt �
went scurrying for sheltor •
nctweeu Bultimore lind Wllllh·
ington hUll(lreds of telegrapb poles,
were curried down by the weil.:h�
of SUOw Alld iec and the wind.
At no PI'CI'iollS time in tho city's
history hlL� the street OIlr service
been dcalt 8C1 hcavy n blow. '1'ho
Unaueinl loss is ineulclliable.
Thousands of people who.expl'Ct·
cd to ntfRn<l the iUIlugurul ceremo·
nics in �ra�hington were Ilnablu to
obtain tmnspol't.ation there.
Mis�cs Rnby Herald lind nellQ
Bcnnett of Garfield arc the gnest .
of �'(j8S Sullie PLLrker this week.
'l\[i8S r,iZ1.ie Lonis of Garfield u;­
the gue;tof lIh. O. 'V. Portor.
1111'. S. W. Smith of Mettor
ill town pcstordllY.




Sou. otomach mak.. 00111' peopl.. It
moke. your, dlspooitlon 80tr-you be •
oome dish ked becau•• of your oour
nature. )<jver! bit 01 It can be .topped
If yon take some�hing to digest. t.he
food you l·st. Sour stomach 18 oaused
by too m�"h acid arl.lOg frolll nnd, .




' andigeaLioll, will ,dige6t aq)' kl.d of
DI"gestsWhatYouEat
food In.any comblnatioo at ROY and all
tim... Ke.p your stomach well bJ tal-
AIId Mikel the StolDlch SWI" ing a IIttl. Kodol Dow an<l then. 801<1
.. �. DeWITT. �O.,� UI., by W n Elii. Co.
. I·--.��--��--�----�
plete lot of buggies ever shown'
in thi� city.
E. M. Anderson
•
J
Statesboro, Ga.
...
_,.
W1iS
